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Dr. Walter Gravell， (DirektoT im Statistischen Reichsamt) 
Neue Aufgabe der AU5senhandels5tatistik-， Beitrage zur Ue山 chenStatistik1 
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v. Scheel， C. v W. v. Loefen， F. W. R. Zimmermann， H. Grimm， H 
Tys北a，J. Brencl' ~を事げることが出高@。
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